











（2011 年 11 月 26 日（土） 吉備国際大学・岡山駅前キャンパス） 
 
 
12 時 30 分：役員会 






























（2012 年 11 月 24 日（土） 鳥取大学・広報センター） 
 
 
12 時 00 分：役員会 
13 時 05 分：研究発表 
司会：平手友彦（広島大学） 
 
１．Du Bellay における oeillet 
延味能都（岡山大学） 








４．Mandiargues traduc teur de Mishima : Madame de Sade 
Mic hel de Boissieu（岡山大学） 
 
 












支部長 （Ｂ地区） 近藤武敏（2012年-2013年） 









支部監査 （Ｂ地区） 松本陽正（2012年-2013年） 
支部会誌編集委員 （Ａ地区） 立川信子（2012年-2013年） 
柳光子 （2012年-2013年） 








ありかた検討委員 （Ａ地区） 永瀬春男（2012年-2013年） 
渉外委員 （Ｂ地区） 千川哲生（2011年-2014年） 
語学教育委員 （Ｂ地区） 井口容子（2012年-2013年） 










 日本フランス語フランス文学会中国・四国支部規約  






































































年 4月 1日より実施される。学会新会則および同運営規則に関連する事項は、学会 2002年度春
季大会時の総会における決定にしたがって施行される。 
（2008年 11月 29日 一部改正） 
 本規約および細則は、2009年 4月 1日より施行される。 
（2011年 11月 26日 一部改正） 








１．	 普通会員 年額 10,000円 
２．	 学生会員 年額 7,000円 

















2008 年 11 月 29 日 
日本フランス語フランス文学会中国・四国支部 
 
1. 編集委員長は、編集委員会において、支部長を除く編集委員 4名のなかから選出する。 






① 本申し合わせは、1987 年 11 月 28 日に開催された支部総会において決定された。 
② 2008 年 11 月 29 日 一部改正 2009 年 4 月 1 日より施行される。 































表記を（  ）内に付す。 
3. 注は脚注・後注のどちらでもよい。本文中には 1) 2)のように右肩に上付小字で参照を指示する。こ
の指示が、句読点、コンマ、ピリオドと同時に用いられる場合は、次の順序とする。 
 例：……指摘した 1)。  ……指摘したが 2)、…… 
4. 注や引用は 10ポイント。作家、研究者の姓の二つ目以下の文字は大文字で 10ポイントとする。 
 例：Victor HUGO 
5. 欧文作品名、雑誌名はイタリック体とする。和文作品名、雑誌名は『  』で囲む。 
 例：Les Temps modernes，『フランス文学』 
6. 引用文は、上下を一行分、左を二字分あけて、引用文であることをはっきりさせる。和文の中に改
行せずに和文を引用する場合は「  」記号を、欧文を引用する場合は«  »記号を用いる。 
7. 原稿は完成原稿とする。 
8. 執筆者による校正は原則として初校のみとする。 
9. 執筆者には抜刷または本誌 20部を贈呈する。 
 
付則 
①	 2001年 12月 1日 一部改正。 
②	 2011年 11月 26日 一部改正。 
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